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STATISTIK: 
 
 
Mit Erstwohnsitz in Tegernheim gemeldete Bürger: 
 
30.06.11  31.12.11  30.06.12  31.12.12 
   4.961     5.025     5.130     5.105 
 
Geburten: 2010:       42 
  2011:       43 
  2012:       62 
Sterbefälle: 2010:       29 
 2011:       32 
 2012:       39 
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Chronik für die Gemeinde Tegernheim 
vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2013 
 
 
erstellt von Meinrad Hirschmann 
 
 
 
EREIGNISSE 
 
 
08.11.2011 Blaskapelle mit neuem Dirigenten 
Auf der Jahreshauptversammlung der Blaskapelle wird 
Johannes Mittermaier als neuer Kapellmeister vorge-
stellt. Er ist 38 Jahre alt und leitet bereits seit zehn Jah-
ren die Stadtkapelle Hemau. Seit September schwingt er 
nun auch für die Blaskapelle Tegernheim den Dirigen-
tenstab. 
 
26.11.2011 Rossmann eröffnet in Tegernheim 
Auf einer Fläche von 640 Quadratmetern bietet nunmehr 
der Drogeriemarkt Rossmann im Gewerbegebiet Nord 
sein breit gefächertes Sortiment an. Die Marktleitung hat 
Adelheid Bertok inne. Insgesamt acht Mitarbeiterinnen 
sind in der neuen Verkaufsstelle beschäftigt. 
 
14.12.2011 REWE-Markt wird eingeweiht  
Am Vorabend des ersten Öffnungstages nimmt Pfarrer 
Andreas Weiß die Segnung des neuen REWE-Markts 
vor. Bürgermeister Hirschmann freut sich über die reich-
haltige Auswahl an Artikeln des täglichen Bedarfs und 
wünscht dem Leiter des Marktes, Markus Gutzelnig, viel 
Erfolg in Tegernheim. 
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16.01.2012 Freundeskreis Szczytna-Tegernheim gegründet 
Von 18 Gründungsmitgliedern wird der Freundeskreis 
Szczytna-Tegernheim aus der Taufe gehoben. Zweck des 
neuen Vereins ist es, die seit 2003 bestehende Partner-
schaft Tegernheims mit der polnischen Gemeinde 
Szczytna (vormals „Rückers“) zu pflegen, zu intensivieren 
und Begegnungen zwischen den Bürgern zu fördern. Als 
1.Vorsitzender wird Christian Gröninger, als 
2.Vorsitzende Barbara Cichy gewählt. 
 
09.03.2012 Tag der Begegnung 
Am vierten „Tag der Begegnung“ hält Landrat Herbert 
Mirbeth die Festansprache zum Thema „Landkreis Re-
gensburg 2020“. Für ihren herausragenden ehrenamtli-
chen Einsatz werden geehrt: Dr. Helmut Wolf wegen
seiner Verdienste um den „Geopfad Tegernheimer 
Schlucht“, Alfred Schnaitter als „Technikpate“ der Ge-
meinde sowie die Betreuer der jährlichen Vier-Tages-
Fahrten für 9-13-Jährige, nämlich Diana Zettl, Cornelia 
Dändler-Bauer, Franz Bauer, Dagmar und Günther Beck, 
Heidi Federl und Manuela Steininger. 
 
April 2012 Labor Friedle nimmt den Betrieb auf 
Das Labor Friedle in der Von-Heyden-Straße 11 bietet als 
modernes Analysezentrum Antworten und Beratung zu 
Themen wie Lebensmittelsicherheit, Rückstandsanalytik, 
Innenraumdiagnostik und Umweltmedizin. Ein Team aus 
Wissenschaftlern und Ingenieuren agiert auf dem deut-
schen und internationalen Markt. 
 
16.04.2012 Gründung der Bürgerhilfe Tegernheim e.V. 
Die Geburtsstunde der Bürgerhilfe Tegernheim findet in 
der Traditionsgaststätte Federl/Scheck statt. Die wich-
tigsten Ziele des Vereins sind, ein Leistungsangebot für 
hilfsbedürftige Menschen bereitzustellen und Menschen 
zu suchen, die bereit sind, anderen zu helfen. Von den 74 
anwesenden Gründungsmitgliedern werden Meinrad 
Hirschmann zum 1. Vorsitzenden und Jürgen Beier zum 
2. Vorsitzenden gewählt. 
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19.04.2012 Spatenstich für das neue FC-Vereinsheim 
Mit dem symbolischen Spatenstich beginnen die Bau-
maßnahmen für das Vereinsheim des FC Tegernheim. In 
einem Anbau an der Nordseite der Mehrzweckhalle wer-
den Umkleiden und Duschen für die Fußballer sowie die 
Geschäftsstelle des FC, ein Besprechungsraum, Lagerflä-
chen und ein Gymnastiksaal entstehen. 
 
20.04.2012 Jugendgruppe des OGV wird gegründet 
Die „Naturdetektive“, eine Kinder- und Jugendgruppe 
des OGV, treffen sich zum ersten Mal zu einer Pflanzak-
tion südlich der Station 1 des Geopfads. Mädchen und 
Buben zwischen sechs und fünfzehn Jahren sollen künf-
tig altersgerecht an die Schönheit und an die Geheimnisse 
der Natur herangeführt werden. 
 
23.04.2012 30 Jahre Frauenunion 
Mit einem Festnachmittag feiert die FU ihr 30-jähriges 
Bestehen. Vorsitzende Paula Beutl begrüßt im Saal der 
Gaststätte Federl/Scheck als Ehrengäste u.a. MdL Sylvia 
Stierstorfer und MdB Peter Aumer. 
 
05.05.2012 Segnung des neuen Feuerwehrboots 
Nach dem Floriani-Gottesdienst segnet Pfarrer Andreas 
Weiß das neue Boot der FFW. Bürgermeister Meinrad 
Hirschmann übergibt den Schlüssel an Kommandant 
Günter Schöberl und stellt das Boot somit offiziell in 
Dienst. 
 
08.06.2012 40 Jahre Kegelabteilung im FC 
Im Gasthaus Götzfried, wo sich vor 40 Jahren die Keim-
zelle der Kegelabteilung befand, wird auch der Jubiläums-
abend gefeiert. Abteilungsleiter Martin Liebl gibt einen 
Rückblick auf die Entwicklung der Abteilung und nimmt 
zusammen mit dem Schirmherrn Bürgermeister Meinrad 
Hirschmann die Ehrung verdienter Mitglieder vor. 
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29.06.2012- 
01.07.2012 
Besuch in der polnischen Partnergemeinde Szczytna
Einen herzlichen Empfang bereiten die polnischen Gast-
geber den Besuchern aus Tegernheim. Auf dem Pro-
gramm des dreitägigen Ausflugs stehen diesmal ein 
Schnupperkurs auf dem neuen Golfplatz „Chopin“ in 
Szczytna, ein erlebnisreicher Ausflug in das bizarre Fel-
sengebirge „Gory Stolowe“, eine Führung durch die his-
torisch interessante Stadt Klodzko (Glatz) sowie zahlrei-
che herzliche Begegnungen mit den überaus gastfreundli-
chen polnischen Freunden. 
 
27.07.2012 Einweihung der modernisierten Grundschule 
Nach etwa drei Jahren Bauzeit sind Sanierung und Um-
bau der Grundschule abgeschlossen. Zum Festakt in der 
Schulturnhalle begrüßt Rektor Georg Schaffer-Falter 
zahlreiche Ehrengäste, darunter die Landtagsabgeordne-
ten Maria Scharfenberg, Tanja Schweiger, Sylvia Stierstor-
fer und Margit Wild. Bürgermeister Meinrad Hirschmann 
zeigt sich stolz über das Ergebnis der Baumaßnahmen 
und über die Etablierung eines gebundenen Ganztags-
zweiges in Tegernheim. 
 
29.07.2012 Verabschiedung von Pfarrer Andreas Weiß 
Mit einem feierlichen Gottesdienst und mit herzlichen 
Worten des Dankes verabschieden sich die katholische 
Kirchengemeinde und die politische Gemeinde von Pfar-
rer Andreas Weiß. Der Geistliche, der seit 2001 in Te-
gernheim wirkte, übernimmt zum 1. September die Pfar-
rei Saal a.d. Donau. 
 
02.10.2012 25 Jahre Blaskapelle 
Mit einem Gottesdienst und einem Festakt in der Mehr-
zweckhalle feiert die Blaskapelle ihr 25-jähriges Bestehen. 
Vorsitzender Georg Christl begrüßt als musikalische 
Gäste die Stadtkapelle Hemau unter Leitung von Johan-
nes Mittermaier, der seit einem knappen Jahr auch die 
Tegernheimer Blaskapelle dirigiert. 
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12.10.2012 1111 Jahre Tegernheim – 10 Jahre HGV 
Mit einem Festabend im Federlsaal feiert der HGV die 
beiden Jubiläen. HGV-Vorsitzender Meinrad Hirsch-
mann gibt einen Rückblick auf zehn Jahre Vereinsge-
schichte und ehrt die anwesenden Gründungsmitglieder 
mit einem Geschenk. 
Bezirksheimatpfleger und Vorstandsmitglied Dr. Tobias 
Appl erntet für seinen anschaulichen Festvortrag zum 
Thema „1111 Jahre Tegernheim“ viel Applaus. 
 
14.10.2012 Amtseinführung von Pfarrer Andreas Kuniszewski 
Im Rahmen einer Eucharistiefeier  wird der neue Tegern-
heimer Pfarrer durch Regionaldekan Johann Strunz in 
sein Amt eingeführt. Der evangelische Amtskollege To-
bias Müller und Bürgermeister Meinrad Hirschmann hei-
ßen Pfarrer Kuniszewski herzlich willkommen. 
 
10.11.2012 40 Jahre Ski- und Bergsportabteilung 
Mit einer rauschenden Ballnacht feiert die Ski- und 
Bergsportabteilung des FC Tegernheim ihren 40. Ge-
burtstag im Saal der Traditionsgaststätte Federl/Scheck. 
Abteilungsleiter Peter Knobloch wird von FC-Vorsitzen-
dem Franz Mirter zum Ehrenmitglied ernannt. 
 
01.12.2012 Wechsel im Gemeinderat 
Als neuer Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung schei-
det Johann Weigert aus dem Gemeinderat aus. Er gehörte 
dem Gremium seit 01.05.2008 an. Als Nachrücker der 
CSU wird am 13.12.2012 Hubert Fehr vereidigt. 
 
03.12.2012 Schnelles Internet verfügbar 
Mehr als 1700 Haushalte in Tegernheim können ab so-
fort mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit pro 
Sekunde im Internet surfen. Dies geben Gemeinde und 
Telekom bei einer Informationsveranstaltung zum DSL-
Ausbau bekannt. 
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08.03.2013 Tag der Begegnung 
Am fünften „Tag der Begegnung“ hält Bundesbankdi-
rektor Reinhard Pfaffel die Festansprache zum Thema 
„Europäische Währungsunion – Perspektiven und Her-
ausforderungen“. Für ihre besonderen Verdienste im Eh-
renamt werden geehrt: Ulrich Schwarz, der sich als Breit-
bandpate erfolgreich für das schnelle Internet in Tegern-
heim engagiert hat, sowie die drei ehrenamtlichen Geo-
pfadführer Manfred Käufel (seit 1998 Ortsheimatpfleger), 
Max Kollmannsberger (u.a. seit 2008 2. Bürgermeister) 
und Roberto Mazzotta (u.a. seit 1996 Mitglied des Ge-
meinderats). 
 
17.04.2013 Eröffnung von Brot+Zeit 
Das Cafe-Bistro mit Bäckerei „Brot+Zeit“ wird in der 
Von-Heyden-Straße 12 von Diakon Herbert Wagen-
schwanz und Bürgermeister Meinrad Hirschmann feier-
lich eingeweiht und eröffnet. 
 
20.04.2013 25 Jahre Cantico 
Mit einem festlichen Gottesdienst feiert das Vokalen-
semble Cantico sein 25-jähriges Bestehen. Auf den Tag 
genau vor 25 Jahren trafen sich Kinder und Jugendliche 
unter der Leitung von Edeltraud Appl erstmals zum ge-
meinsamen Singen. 
 
01.05.2013 Wechsel an der Spitze der Gemeindebücherei 
Sandra Scheck übernimmt die Leitung der Gemeindebü-
cherei als Nachfolgerin von Sandra Namysl, die das Eh-
renamt seit dem 10.01.2006, also mehr als sieben Jahre 
lang, innehatte. 
 
20.06.2013 Günther Mader wird FC-Vorsitzender 
Im dritten Anlauf gelingt es, die Position des 1.
Vorsitzenden des FC Tegernheim neu zu besetzen. Der 
bisherige Kassier Günther Mader erklärt sich bereit, den 
Vorsitz für die nächsten zwei Jahre zu übernehmen, und 
wird ohne Gegenstimme zum Nachfolger von Franz 
Mirter gewählt. 
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29.06.2013 30 Jahre Bund-Naturschutz-Ortsgruppe 
In der Gaststätte Burgfrieden in Donaustauf feiert die 
Ortsgruppe Donaustauf-Tegernheim ihr 30-jähriges Be-
stehen. Vorsitzende Martha Glück begrüßt u.a. Tegern-
heims Bürgermeister Meinrad Hirschmann, der persön-
lich gratuliert und eine Spende überreicht. 
 
30.06.2013 Einweihung des neuen FC-Vereinsheims 
Mit einem Festakt und der Segnung durch Pfarrer 
Andreas Kuniszewski wird das Gebäude Am Hohen 
Sand offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der Neubau 
enthält Duschen und Umkleiden für die Fußballer, einen 
Gymnastikraum, ein Besprechungszimmer sowie die Ge-
schäftsstelle des Hauptvereins. 
 
05.07.2013- 
10.07.2013 
Schülerbesuch aus Szczytna 
Eine Gruppe von sechs Schülerinnen und Schülern aus 
Szczytna besucht die Partnergemeinde Tegernheim. Die 
Jugendlichen in Begleitung einer Lehrerin sind bei Gast-
eltern untergebracht und werden von Barbara Cichy, der 
zweiten Vorsitzenden des Freundeskreises Szczytna-Te-
gernheim, bei ihrem abwechslungsreichen Besuchspro-
gramm betreut. 
 
01.08.2013 Frauentreff gibt Selbständigkeit auf 
Nach 25 Jahren verzichtet der Frauentreff auf seine Ei-
genständigkeit und kehrt in den Schoß des Frauen- und 
Müttervereins zurück. Vorsitzende Angelika Beutl be-
gründet diesen Schritt mit fehlenden Neuzugängen und 
zurückgehenden Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen. 
 
02.08.2013 Piratenspielplatz wird eröffnet 
Der neu angelegte Kinderspielplatz an der Weinberg-
straße wird von Bürgermeister Meinrad Hirschmann zur 
Nutzung freigegeben. Auf Anregung von Eltern bildet 
den Mittelpunkt des Geländes eine Kletterstation mit 
dem Aussehen eines Piratenschiffes, die für Kinder aller 
Altersgruppen geeignet ist. 
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02.08.2013 Ehrung für Simone Laudehr 
Nach dem Gewinn der Fußballeuropameisterschaft in 
Schweden bereiten Vertreter des FCT und der Gemeinde 
Simone Laudehr einen begeisterten Empfang. Mit aner-
kennenden Worten und Erinnerungsgeschenken ehren 
FC-Vorsitzender Günther Mader und Bürgermeister 
Meinrad Hirschmann die erfolgreiche Tegernheimer 
Sportlerin. 
 
20.09.2013- 
22.09.2013 
10 Jahre Partnerschaft Szczytna-Tegernheim 
Einen festlichen Empfang bereitet die Gemeinde Te-
gernheim knapp 20 Gästen aus der polnischen Partner-
gemeinde Szczytna. In zehn Jahren sei aus Partnerschaft 
Freundschaft geworden, so der zweite Bürgermeister von 
Szczytna Wieslaw Tracz. Als sichtbares Zeichen der Ver-
bundenheit wird gemeinsam eine Linde in der Nähe des 
Tegernheimer Kreuzes gepflanzt. Zweiter Höhepunkt des 
Besuchswochenendes ist ein Festabend im Federlsaal mit 
vielfältigem musikalischen Programm. 
 
 
 
 
 
 
 
